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RESUMO:  Os Estados Não Ordinários de Consciência, ENOC, induzidos especialmente 
por alguns tipos específicos de agentes psicoativos, como a ayahuasca, propiciam visões, 
tratadas aqui também como mirações. Nos estágios iniciais da experiência, essas mirações 
geralmente são formadas por padrões luminosos geométricos simétricos, ziguezagues, 
treliças, teias e espirais, entre outros. Em estágios mais avançados, essas imagens podem 
se transformar em objetos e cenários diversos, onde a influência cultural exercerá 
importante papel. Padrões visuais análogos encontram-se em obras artísticas, desde as 
pinturas rupestres pré-históricas, o que possibilita inferir que sua produção esteja, de 
algum modo, associada aos ENOC. Com efeito, esses mesmos padrões visuais são 
encontrados em obras indígenas e de artistas da atualidade que usam essa categoria de 
psicoativo. As mirações dos ENOC são muitas vezes consideradas experiências de natureza 
espiritual ou mística, já que são sentidas como vivências genuínas de um “outro mundo”, 
que só podem ser traduzidas para “este mundo” – o mundo objetivo, material, do dia-a-dia 
– de forma descritiva e simbólica. Dentre as diversas imagens que podem aparecer nas 
mirações, o trabalho investigou as espirais e os vórtices e estudou alguns dos significados 
que costumam ser atribuídos a esses elementos, assim como algumas transformações e 
adaptações que eles podem passar, dependendo da cultura local. Foram coligidos ainda 
alguns exemplos da presença das espirais e vórtices na natureza, na ciência e na história da 
arte, com o intuito de evidenciar a forte influência que essas imagens podem ter sobre a 
imaginação, o conhecimento e a produção artística. 
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